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RESUMEN 
El proyecto consiste en un análisis de la estructura de la Federación y en 
forma mas detallada como fluye la información relevante para el funcionamiento 
de dicha organización, además de una propuesta mejorada de los Flujos de 
Información y por ultimo se complementa con un Modelo Conceptual de Datos. 
 
El análisis de la situación Actual, busca encontrar los problemas 
existentes en la Federación Nacional de Rodeo y Clubes de Huasos de Chile, y 
aclarar en que ámbito se trabajada. 
 
La Propuesta Mejorada pretende establecer las pautas de como debiera 
fluir toda la información generada, desde y hacia la Federación Nacional. Se 
busca mejorar la gestión administrativa de la Federación, debido a que muchas 
tareas se realizan en forma intuitiva. 
 
Por ultimo el Modelo Conceptual de Datos complementa todo lo 
anteriormente trabajado, tanto el análisis de la situación actual, como la 
Propuesta Mejorada. Todo lo anterior con el fin de Mejorar el funcionamiento 
Administrativo de la Federación Nacional de Rodeo y Clubes de Huasos de 
Chile y que sirva de base para el desarrollo de un sistema de Información que la 
organización desea implementar una vez terminada esta etapa. El desarrollo del 
sistema estará a cargo de una empresa externa a la Federación. 
 
